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ABSTRACT
ABSTRAK
Bencana tsunami yang terjadi pada tahun 2004 merupakan peristiwa bencana alam yang sangat dahsyat yang telah menghancurkan
infrastruktur, perekonomian dan sosial masyarakat serta menelan korban jiwa yang sangat besar. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan tingkat kesiapsiagaan perawat pada puskesmas yang berisiko terhadap bencana
tsunami di Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang didukung oleh kualitiatif. Penelitian telah
dilaksanakan pada bulan April-Juni 2014 dengan total sampling sebanyak 38 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat
kesiapsiagaan perawat adalah tidak siap sebanyak 71,05%, sedangkan hasil analisis korelasi yaitu faktor pengetahuan sangat kuat
sebanyak 0,867, sikap sangat kuat 0,845, kebijakan dan program kuat sebanyak 0,731, rencana untuk keadaan darurat sangat kuat
sebanyak 0,928, peringatan dini sangat kuat 0,931, dan mobilisasi sumber daya cukup sebanyak 0,449.
Kata Kunci : Faktor Kesiapsiagaan, Tingkat Kesiapsiagaan Perawat, Bencana Tsunami.
ABSTRACT
The tsunami disaster occurred on 2004 constitute an event of natural disaster very powerful which has destroyed the infrastructure,
economy and social. The purpose of this study was to determine the factors relate to preparedness level of nurses in public health
center risk of tsunami in Banda Aceh. This research used quantitative and supported by qualitative. This research has been
conducted on April-June 2014 with total sampling 38 people. The results of the research preparedness level of nurses is not ready
with the total 71.05%, while the results of the correlation analysis of knowledge factor is very strong with the total 0.867, attitude is
very strong with the total 0.845, policies and programs is strong with the total 0.731, plan for emergencies is very strong with the
total 0.928, early warning is very strong with the total 0.931, and mobilization of resources is quite with the total 0.449.
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